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Revisores ad hoc
Fascículos 17 (1), 17 (2), 17 (3), 
18 (1), 18 (2), 18 (3), 19 (1), 19 (2) y 19 (3)
Nidia Milena Acosta González, Lic., PhD. (Instituto 
Nacional de Cancerología, Colombia)
Luis Alvis Estrada, Ec., Esp., MSp. (Universidad de 
Cartagena, Colombia)
Luz Kelly Anzola Fuentes, MD., Esp., PhD. 
(Fundación Universitaria Sanitas, Colombia)
Sergio Aragó Sorrosal, Enf., MSc. (Instituto de 
Nefrología y Urología-Hospital Clínico de Barcelona, 
España)
Martha Ligia Arango Rodríguez, Bt., MSc., PhD., 
Post-PhD. (Banco de Multitejidos y Centro de 
Terapias Avanzadas, Clínica FOSCAL Internacional, 
Colombia)
Juan Carlos Arango Viana, MD., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad de Antioquia, Colombia)
John Freddy Argüel lo  Duarte ,  Enf . ,  M Sc. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
Beatriz Helena Aristizábal Bernal, Bt., MSc., PhD. 
(Hospital Pablo Tobón Uribe, Colombia)
Gustavo Aroca Martínez, MD., Esp. (Universidad 
Libre de Colombia, Colombia)
María Angélica Arzuaga Salazar, Enf., MSc., PhD. 
(Universidad de Antioquia, Colombia)
Paloma Bahamón Serrano, Soc., Esp., MA., PhD. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
Adriana Patricia Bonilla Marciales, Enf., Esp., MSc. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
Germán Darío Briceño Copete, MD., Esp., MSc. 
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
Lyda Caballero Méndez, Bt., Esp., MSc. (Universidad 
Tecnológica de Pereira, Colombia)
Nelly Esther Cáliz Romero, Enf., MSc., PhD. 
(Universidad de Ciencias Aplicadas y ambientales, 
Colombia) 
Yaneth Carvajal Pérez, Enf., MSc. (Instituto del 
Corazón de Bucaramanga, Colombia)
Yeny Zulay Castellanos Domínguez, Bt., Esp., MSc. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
Beatriz Cepeda de Romero, MD., Esp., MSc. 
(Fundación Universi tar ia  C I E O-UniC I E O, 
Colombia) 
Sandra Janashak Cadena, Enf., Esp., MSc., PhD. 
(University of Florida, Estados Unidos)
Paul Anthony Camacho López, MD., Esp., MSc. 
(Fundación Oftalmológica de Santander, Colombia) 
María Nazareth Campo Campo, MD., Esp., MSc. 
(Clínica Universitaria Bolivariana, Colombia)
María Stella Campos de Aldana, Enf., Esp., MSc. 
(Universidad de Santander, Colombia)
Wilson Cañón Montañez, Enf., MSc., PhD. 
(Universidad de Santander, Colombia)
Marcela Carrillo Pineda, Enf., MSc., PhD. 
(Universidad de Antioquia Colombia, Colombia)
Oscar Leonardo Correa Jiménez, MD., Esp(c)., MSc. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Miguel  Cote  Menéndez ,  M D ,  Esp . ,  M S c. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
María Lucenith Criado Morales, Enf., Esp., MSc. 
(Fundación Universitaria de San Gil, Colombia)
Harold Fabián Cruz Bermúdez, Enf., MSc., PhD. 
(Clínica Santa Catalina Bogotá/Instituto del Corazón 
Bucaramanga, Colombia)
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Karol De Aguiar Quevedo, MD., Esp., PhD. 
(Fundación Instituto Valenciano de Oncología, 
España)
Gustavo Elías De la Hoz Herrera, MD., Ps., MSc., 
PhD. (Universidad Libre, Colombia)
Carolina Lucero Enríquez Guerrero, Enf., MSc. 
(Universidad del Rosario, Colombia)
Eugenia Espinosa García, MD., Esp. (Universidad 
Militar Nueva Granada, Colombia)
Aurora Inés Gáfaro Rojas, Mat., MSc., PhD. 
(Universidad Industrial de Santander, Colombia)
Diana Isabel García Posada, MD., Esp. (Universidad 
de Antioquia, Colombia)
Dabeiba Adriana García Robayo, Bt., MSc., PhD. 
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
Jenny García Valencia, MD., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad de Antioquia, Colombia)
Karina Gallardo Solarte, Enf., MSc. (Universidad 
Mariana, Colombia)
Víctor Hugo González Cárdenas, MD., Esp., MSc. 
(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 
Colombia)
Javier Leonardo González Rodríguez, MD., Esp., 
MSc., PhD. (Universidad del Rosario, Colombia)
Edwin Herazo Acevedo, MD., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad Antonio Nariño, Colombia)
Juan Carlos Hernández López, McBi., MSc., PhD. 
(Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia)
Manuel Hidalgo Pascual MD., Esp., PhD. (Hospital 
Universitario 12 de Octubre, España)
María Patricia Hormaza, MD., Esp. (Universidad 
Pontificia Bolivariana, Colombia)
Claudia Milena Hormiga Sánchez, FT., MSc., PhD. ( 
Observatorio de Salud Pública de Santander, 
Colombia)
Hilda Norha Jaramillo Londoño, MD., Esp., MSc. 
(Fundación Universitaria San Martín, Colombia)
Elveny Laguado Jaimes,  Enf. ,  Esp.,  M Sc. 
(Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia)
Fidias E. León Sarmiento, MD., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Nahyr López Barbosa, Ing Sist., MSc. (Universidad 
Industrial de Santander, Colombia)
Alba Lucero López Díaz, Enf., MSc, PhD. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Marta Mart ín Carbonell ,  Ps. ,  M Sc. ,  PhD. 
(Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia)
Lina María Martínez, Bt., Esp., MSc. (Universidad 
Pontificia Bolivariana, Colombia)
Lorena Martínez Delgado, Enf., Esp., PhD. 
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
Natalia Mejía Gaviria MD., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad de Los Andes, Colombia)
Tania Mendoza Herrera, MD., MSc. (Universidad 
Industrial de Santander, Colombia)
Saulo Molina Giraldo, MD., Esp., MSc. (Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, 
Colombia)
Iván Alexis González Gallo, Ps., Esp., MSc. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
Gladys Ruth Morales Illanes, Nt., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad de La Frontera, Chile)
Edison Muñoz Ortiz,  MD., Esp. (Hospital 
Universitario San Vicente de Paul/Universidad de 
Antioquia, Colombia)
Luis Felipe Naquira Escobar, MD., Esp. (Universidad 
Pontificia Bolivariana/Corporación para Estudios En 
Salud-CES, Colombia)
Jeannette Navarrete Ospina, Bt., MSc. (Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia)
Luis Eduardo Nieto Ramírez, MD., Esp. (Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia)
Ana Lucía Noreña Peña, Enf., PhD. (Universidad de 
Alicante, España)
Miguel  Enr ique  Ochoa  Vera ,  M D . ,  M S c. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
William Onatra Herrera, MD., Esp.,  MSc. 
(Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 
Colombia)
Leonardo Elías Ordoñez Ordoñez, MD., Esp. 
(Hospital Militar Central, Colombia)
Alda Ester Orellana Yáñez, Enf., PhD. (Universidad 
de Concepción, Chile)
María Erley Orjuela Ramírez, Enf., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Mauricio Orozco Levi, MD., Esp., PhD. (Fundación 
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Cardiovascular de Colombia, Colombia)
Sandra Patricia Ortiz Rodríguez, Enf., MSc. 
(Universidad de Santander, Colombia)
Juan Manuel Ospina Díaz, MD., MSc. (Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia)
Carlos Andrés Ossa Gómez, MD., MSc. (Instituto de 
Cancerología, Clínica de las Américas, Colombia)
William Otero Regino, MD., Esp. (Universidad 
Nacional de Colombia, Colombia)
Clara Inés Padilla García., Enf., MSc. (Universidad 
Industrial de Santander, Colombia)
Yaira Yohanna Pardo Mora, Enf., MSc., PhD. 
(Universidad del Rosario, Colombia)
Miguel Antonio Parra Saavedra, MD., PhD. (Center 
for Maternal Fetal and Neonatal Medicine, España)
Alix Yaneth Perdomo Romero, Enf. ,  MSc. 
(Universidad Surcolombiana, Colombia) 
Martha Leonor Pinzón Daza, Qui., MSc., PhD. 
(Universidad del Rosario, Colombia)
Blanca Nieves Piratoba Hernández, Enf., Esp., MSc. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
José Fernando Placeres Hernández, MD., MSc. 
(Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, 
Cuba)
Luis Manuel Polo Verbel, MD., Esp. (Centro 
Latinoamericano de Investigación en Epilepsia, 
Colombia)
Claudia Andrea Ramírez Perdomo, Enf., Esp., MSc. 
(Universidad Surcolombiana, Colombia)
Elba Reyes Maldonado, Qm., Bt., MSc., PhD. 
(Instituto Politécnico Nacional/Instituto Nacional de 
Salud Pública, México)
Luz Myriam Reynales Shigematsu, MD., Esp., MSc., 
PhD. (Instituto Nacional de Salud Pública, México)
Heriberto Rodríguez Hernández, MD., Esp., MSc. 
(Universidad Juárez del Estado de Durango, México)
Jorge Martín Rodríguez Hernández, MD., MSc., 
PhD. (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
Mario Augusto Rojas Devia, MD., MSc. (Universidad 
Industrial de Santander, Colombia)
José Antonio Rojas Suarez, MD., Esp., MSc. 
(Universidad de Cartagena, Colombia)  
Álvaro Ruiz Morales, MD., Esp., MSc. (Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia)
Luis Fernando Sabogal Tinoco, Ps. (Universidad del 
Magdalena, Colombia)
Sergio Eduardo Serrano Gómez, MD., MSc. 
(Universidad Industrial de Santander, Colombia)
Juliana Tirado Ángel, MD, Esp. (Fundación 
Oftalmológica Nacional, Colombia)
Iliana Milena Ulloa Sabogal, Enf., MSc. (Universidad 
Industrial de Santander, Colombia)
Juan Carlos Alberto Uribe Caputi, MD., Esp., MSc. 
(Observatorio de Salud Pública de Santander, 
Colombia)
María Montserrat Uriel Calvo, MD., Esp., PhD 
(Universidad El Bosque, Colombia)
Doris Valencia Valencia, MD., Esp.,  MSc. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Gloria María Vásquez Duque, MD., Esp., PhD. 
(Universidad de Antioquia, Colombia)
Lucibel Vásquez Pérez, Ps., Esp., MSc., PhD(c). 
(Fundación Universitaria Iberoamericana, España)
Skarlet Marcell Vásquez Hernández, Enf., MSc. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
Rafael Antonio Vásquez Rojas, MD., Esp., MSc. 
(Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Martha Lucia Vásquez Truissi, Enf., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad del Valle, Colombia)
Ana Luisa Velandia Mora, Enf., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad El Bosque, Colombia)
Mauricio Velez Fernandez, MD, Eso., MSc. 
(Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia)
Francy Licet Villamizar Gómez, InsQui., Esp., MSc., 
PhD. (Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud, Colombia)
Juan Carlos Villar Centeno, MD., Esp., MSc., PhD. 
(Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
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